




















































「NAOSⅢMA STANDARD2J「神 戸 ビエ ンナー レ (2007及び2009)」「越後妻有2008冬」
「ドクメンタ12」「水と土の芸術祭2009」「ミュンスター彫刻プロジェクト07」を具体的事











































































































































































































































































































































































































































































(http77｀VWW citykobe lg jp/infOrmation/COmmitte/innOvation/prOposa1/1mg/03 biennale pdf)
4)主催者 (神戸ビエンナーレ組織委員会・神戸市)発行のパンフレット「港で出合う芸術祭
神戸ビエンナーレ2009」より。
5)神戸ビエンナーレ組織委員会「『アー ト イン コンテナ」国際展J
(httpヽ絲ww kObe―iennale jp/compc/containettndex html)
6)神戸ビエンナーレ組織委員会「グリーンアー ト展J
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付記 :本稿は、2009年度島根県立大学学術教育研究特別助成金による調査・研究成果に基
づくものである (研究テーマ :地域活性化に資する現代アートのカー地域に根ざし
たアートプロジェクトの展開に注目して一)。
キーワード:現代アート アートプロジェクト 地域創生
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